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 به دستیابی اینترنت، و کامپیوتر از استفاده .است الزامی امر یک، است دیجیتال قرن که 98 قرن در اینترنت و کامپیوتر از استفاده با یادگیری :هدف‌و‌زمينه
 از استفاده و مهارت میزان بررسی مطالعه، این از هدف .سازد می فراهم دانشجویان وان ادتاس برای را ممکن زمان ترین سریع در علمی اطلاعات جدیدترین
 .بود کرمان دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشجویان و تخصصی دستیاران ،تاداناس در اینترنت و کامپیوتر
 دانشجوی نفر 988 و دستیار نفر 88 ،تاداس نفر 95 اختیار در ای نامه پرسش، شد انجام مقطعی صورته ب که تحلیلی -توصیفی مطالعه این در :كار‌روش
 امور برای استفاده میزان و استفاده نوع دسترسی، آشنایی، نحوه زمینه در الاتیؤس افراد این از .گرفت قرار کرمان دندانپزشکی دانشکده در دندانپزشکی
 وارد ها داده نامه، پرسش تکمیل از پس .شد پرسیده اینترنت های سرویس از استفاده میزان اینترنت، با کار توانایی میزان و کامپیوتر با اداری و شخصی
 .گردید آنالیز erauqs-ihC آزمون کمک با و شد 19  نسخه SSPS افزار نرم
 52/8 و 82/7، 22/8 ترتیب به دانشجویان و دستیاران ،تاداناس میان در دانشگاه و خانه در کامپیوتر به دسترسی میزان که داد نشان آماری آنالیزهای :ها‌يافته
 سه بین در کامپیوتر از استفاده میزان بیشترین .کردند می استفاده اینترنت از دانشجویاندرصد  81/1 و دستیاراندرصد  51/8 ،تاداناسدرصد  21 .بوددرصد 
 .نداشتند آموزش به نیاز اینترنت با کار برای دانشجویاندرصد  97 و دستیاراندرصد  97/8 ،تاداناسدرصد  72/8 .بود ساعت 8 تا 1/5 روز طول در گروه
 .)P>  1/51( کردند می استفاده دانشگاهی های فعالیت جهت کامپیوتر از عمومی دانشجویان به نسبت بالاتری درصد با دستیاران وتادان اس
 سه هر در و بود دانشجویان و دستیاران گروه دو از بیشتر کرمان دندانپزشکی دانشکده در اینترنت و کامپیوتر ازتادان اس استفاده و مهارت میزان :گيري‌نتيجه
 .نداشت وجود داری معنی آماری تفاوت نثؤم و مذکر جنس دو بین، گروه
 کامپیوتر اینترنت، دندانپزشکی، :ها‌واژه‌كليد
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‌مقدمه
 در حال یو دندانپزشک یآموزش پزشک ،ریاخ یها در سال
 خود که است یسمت به سنتی آموزشی سیستم از انتقال
 ،راستا همین در .دارند آموزش در فعالی نقش دانشجویان
 عمومیت ،اینترنت و کامپیوتر طریق از آموزش و یادگیری
ه ب یادگیری و آموزش در بسیاری فواید .است یافته روزافزون
 اینترنت که این جمله از .دارد وجود کامپیوتر و اینترنت وسیله
 و است سریع و قیمت ارزان، جمعی ارتباط وسیله یک
 و اینترنتی اتصال یک توسط جایی هر در نیاز مورد اطلاعات
 موجود اطلاعات .آید دسته ب تواند می زمانی محدودیت بدون
 ابزار یک به ،دلیل همین به و است روز به اغلب اینترنت در
. است شده تبدیل علمی های پیشرفت پیگیری برای مناسب
 اطلاعات انفجار عصر ،کنیم می زندگی آن در ما که عصری
 نتایج که شود می منتشر جدیدی مقالات لحظه هر در که است
 اینترنت که این بر علاوه. )9( کند می عرضه جهانیان به را خود
 برای نیز رشد حال در منبع یک، است ارتباطی قوی ابزار یک
 علمی پایه داشتن نگه روز به باعث و است اطلاعات یارتقا
 موضوع این ).8( شود می سلامت های حرفهسایر و دانشگاهیان
 توسعه حال در کشورهای تاداناس و دانشجویان برای ویژهه ب
 کشورها این در را اطلاعات خلأ اینترنت که است سودمند
 ).4( کند می برطرف
 دانشجویان به کمک جهت در مهمی بسیار محیط ها دانشگاه
 کامپیوتر و اینترنت از استفاده نحوه آموختن برای تاداناس و
 پایه بر اطلاعات افزایش برای سد ترین بزرگ ).8( هستند
 مالی منابع ایران مانند توسعه حال در کشورهای در ،اینترنت
 از عمومی استفاده امروزه. است فرهنگی ضعف و محدود
 این که شود می بینی پیش واست  یافته افزایش ایران در اینترنت
 اهداف جهت دندانپزشکی و پزشکی پرسنل بین در افزایش
 ).5( شود منعکس نیز کلینیکی کار و آموزشی
 آگاهی میزان با رابطه در زیادی مطالعات ،اخیر های سال در
تادان اس و دانشجویان بین در اینترنت و کامپیوتر از استفاده و
 ،هند در ای مطالعه در .است شده انجام مختلف های رشته
 دانشجویان بین در را اینترنت از استفاده همکاران و ramuK
 شرکت نفر 788 بین از .کردند بررسی عمومی دندانپزشکی
 برای اینترنت از روزانه دانشجویاندرصد  5/7 تنها کننده
 بهره دندانپزشکی امور برای درصد 8/9 و عمومی کارهای
 )درصد 55/5( کنندگان شرکت از نیمی از بیش. بردند می
 .کردند مین استفاده آکادمیک صورته ب اینترنت از گاه هیچ
 دسترسی اینترنت به خانه در کنندگان شرکت از نیمی حدود
 استفاده اینترنت از دانشگاه در ها آندرصد  7/1 فقط و داشتند
 به نسبت )درصد 27( کلینیک دوره دانشجویان. کردند می
 اینترنت از بیشتری نسبت به )درصد 98( کلینیک پره دانشجویان
 همچنین .کردند می استفاده دندانپزشکی اهداف برای
 کارهای برای دختر دانشجویان از بیشتر پسر دانشجویان
 ).1( بردند می بهره اینترنت از دندانپزشکی اهداف و عمومی
 از استفاده و مهارت میزان فعلی و یابطح نیز ایران در
 دستیاران ،تاداناس میان در را اینترنت و اطلاعات تکنولوژی
 مورد مشهد دندانپزشکی دانشکده دانشجویان و تخصصی
 ،داشتند شرکت نفر 994 که مطالعه این در .دادند قرار بررسی
 درصد 15/2توسط  کامپیوتر از استفادهدرصد  17 از بیش
 در دانشجویان درصد 89/1 و دستیاران درصد 98/1 ،تاداناس
 .)7( بود دانشگاهی های فعالیت جهت
 اینترنت از استفاده عنوان با ای مطالعه oniraM و ebirU
 این در .دادند انجام elihC در دندانپزشکی دانشجویان توسط
 داشتند دسترسی کامپیوتر به کننده شرکت نفر 819 تمام ،مطالعه
 درصد 47/8 .کردند می استفاده اینترنت از درصد 11/8 و
 98/9( ها آن از کمی تعداد .داشتند خانگی اینترنت ،دانشجویان
 برای دندانپزشکی اطلاعات جستجوی برای اینترنت از )درصد
ه ب پسر دانشجویان ،مطالعه این در .بردند می بهره خود سودر
 و کردند می استفاده اینترنت از دختران از بیش داری معنی طور
 توجهی قابل طوره ب )کلینیک دوره( بالاتر های سال دانشجویان
 اینترنت از کلینیک پره و پایه علوم دوره دانشجویان از بیش
 .)8( کردند می استفاده
 دانشجویان و استادان عملکرد و نگرش همکاران، و یملک
 دوم شمارهدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی دانشکده
 را دندانپزشکی آموزش در اینترنت و کامپیوتر کاربرد به نسبت
 علمی تأهی اعضای از نفر 17 و دانشجویان از نفر 514 بین در
 درصد 81/2 مشاهده کردند که ها آن. دادند قرار بررسی مورد
 دسترسی اینترنت به ها آن درصد 41/8و  کامپیوتر به دانشجویان
 71/5 و 21/7 ترتیب به استادان بین در ها میزان این ؛داشتند
 اینترنت به دستیابی میزان که بودحاکی از این  یجانت .بود درصد
 نگرش و باشد می مناسب استادان هم و دانشجویان میان در هم
 دندانپزشکی آموزش در اینترنت کاربرد به نسبت گروه دو هر
 .)2(است  مثبت
 نحوه و کامپیوتر با کار توانایی امروزه که جایی آن از
 و آموزش جهت در دنیا های دانشگاه در اینترنت از استفاده
 اصلی نقش ،دندانپزشکی و پزشکی علوم در به ویژه یادگیری
 راه تنها که این به توجه با ،دیگر طرفی از و باشد می دارا را
 طریق از علمی مقالات و جدید علوم به آسان و سریع دستیابی
 از حیطه این در درگیر افراد که دارد ضرورت ،است اینترنت
 ابزار دو این با دانشجویان و تخصصی دستیاران ،تاداناس جمله
 در بودن روز به جهت را ها آن از استفاده توانایی و آشنایی
 از یکی که نیز ایران کشور در .باشند داشته علمی زمینه
 به .است ضروری امر این ،است توسعه حال در کشورهای
 علوم های دانشکده و ها دانشگاه از بعضی در ،منظور همین
 مهارت آگاهی، میزان تعیین جهت در مطالعاتی ،کشور پزشکی
 دانشجویان و تاداناس بین در اینترنت و کامپیوتر از استفاده و
  .است گرفته انجام
نظر به رتبه علمی خوب دانشکده دندانپزشکی کرمان و 
 این در دانشجویان آموزش و مطالعه نحوهت مطابق اهمیت
و استفاده از اینترنت و  جهانی استانداردهای با دانشکده
، زمینه این دری ا کامپیوتر و همچنین عدم انجام مطالعه
 .گردید احساس مطالعه این انجام ضرورت
 از استفاده و مهارت میزان بررسی ،مطالعه این هدف
 و تخصصی دستیاران، استادان بین در اینترنت و کامپیوتر
 .بود کرمان دندانپزشکی دانشکده در دندانپزشکی دانشجویان
 كار‌روش
 و سرشماری روش به گیری نمونه که مقطعی مطالعه این در
 1249-11 تحصیلی سال در کرمان دندانپزشکی دانشکده در
 و استادیار دانشیار، استاد، شامل( استادان از نفر 55 شد، انجام
 و )سوم تا اول های سال( تخصصی دستیاران از نفر 88 ،)مربی
 شرکت )ششم تا اول های سال( عمومی دانشجویان از نفر 888
  .داشتند
 بدین .بود نامه پرسش ،مطالعه این در ها داده آوری جمع ابزار
 تهیه مشابه مطالعات از استفاده با ای نامه پرسش ابتدا که ترتیب
 اختیار در نامه پرسش این ،روایی بررسی جهت .)9، 2( گردید
 و گرفت قرار دندانپزشکی مختلف های رشته استادان از نفر 19
 یا یراتیتغ ،لازم موارد در تاداناس این نظرات نقطه به توجه با
 روایی ییدأت از بعد .شد اعمال ها آن نظر مورد اصلاحات
 از نفر 59 اختیار در نامه پرسش پایایی، بررسی جهت الات،ؤس
 ،بودند مطالعه مورد جامعه ءجز که دندانپزشکی دانشجویان
 آزمون از ،الاتؤس درونی همبستگی منظور به .گرفت قرار
  آزمون این آماره .شد استفاده ahpla s'hcabnorC
 الاتؤس مطلوب درونی همبستگی دهنده نشان )α=  1/517(
  .بود
 میزان و مهارت میزان به مربوط بخش دو شامل نامه پرسش
 الؤس 19 حاوی در مجموع، و اینترنت و کامپیوتر از استفاده
 بیرون در( کامپیوتر با افراد آشنایی نحوه زمینه در الاتؤس .بود
 تجربه و مطالعه، دانشگاه محیط در، دانشگاه محیط از
 نوع ،)دانشگاه، خانه( کامپیوتر به دسترسی نحوه ،)شخصی
، اینترنت، eciffo sM، aidemitluM( کامپیوتر از استفاده
 روز طول در کامپیوتر از استفاده میزان ،)اطلاعات مدیریت
، روز در ساعت دو تا ساعت نیم، روز در ساعت نیم از کمتر(
 جهت کامپیوتر از استفاده میزان، )روز در ساعت 8 از بیش
 ،رصدد 59-54، درصد 59 از کمتر( دانشگاهی های فعالیت
 با کار توانایی میزان ،)درصد 17 از بیش، رصدد 54-17
 نیاز حتما استفاده برای، ندارد آموزش به نیاز و ساده( اینترنت
 آن از خوب تواند مین هنوز آموزش وجود با، دارد آموزش به
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، liamE( اینترنت های سرویس از استفاده میزان، )کند استفاده
 ،)ندارد، دارد( شخصی liamE داشتن، )tahC، hcraeS
 و ندرت به ،ماهانه، هفته هر، روز هر( ایمیل کردن چک دفعات
 به اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان همچنین .بود )هرگز یا
 قرار مقایسه و بررسی مورد ها، گروه همه در جنس تفکیک
  .گرفت
 اطلاعات و نام ذکر بدون محقق توسط مربوط نامه پرسش
 مربوط توضیحات و شد داده قرار افراد تمام اختیار در شخصی
. گردید هیارا فردی یا گروهی صورته ب الاتؤس به
 مجموع از که گردید آوری جمع تکمیل، از پس ها نامه پرسش
 از نهایت در .دادند پاسخ الاتؤس همه به نفر 844 نفر 484
 نتایج هیارا برای نسبی و مطلق فراوانی آماری های آزمون
 و الاتؤس مقایسه برای erauqs-ihC آزمون از و توصیفی
 .شد استفاده مطالعه مورد گروه سه در نظر مورد های شاخص
 19نسخه  SSPS افزار منر کمک به شده آوری جمع های داده
 تجزیه مورد )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(




 از نفر 8 ،تاداناس از نفر 8 ها نامه پرسش آوری جمع از پس
 عدم علت به عمومی دانشجویان از نفر 4 و تخصصی دستیاران
 حذف مطالعه از ،آن تکمیل در نقص یا نامه پرسش تکمیل
 استاد 95 ترتیب به گروه هر در افراد مانده باقی تعداد و شدند
 988 و )مرد 29 و زن 88( دستیار 88 ،)مرد 78 و زن 88(
  .بود )مرد 119 و زن 849( دانشجو
 ییآشنا نحوه لحاظ از مطالعه مورد گروه 4 که داد نشان نتایج
ه ب ؛)P > 1/51( داشتند یداریمعن تفاوت هم با وتریکامپ با
 نحوه که کردند اعلام دانشجویان درصد 41حدود  که طوری
 مطالعه و تجربی صورت به بیشتر کامپیوتر با ها آن آشنایی
 درصد 15حدود  که ستا حالی در این و است بوده شخصی
. اند کرده پیدا آشنایی کامپیوتر با دانشگاه محیط در استادان
 از بیش داری معنی طوره ب )درصد 81/5( دانشجویان همچنین
 مقایسه .ندشتدا دسترسی کامپیوتر به خانه در دیگر گروه دو
 نشان گروه سه بین در کامپیوتر از استفاده نوع لحاظ از نتایج
 هم با eciffo sM افزار نرم از استفاده لحاظ از فقط که داد
 دیگر گروه دو به نسبت استادان که نحوی به ؛ندشتدا تفاوت
 سه .)P = 1/411( ندشتدا آیتم این از بیشتری استفاده میزان
 مدیریت و اینترنت ،aidemitluM از استفاده لحاظ از گروه
 .)9 جدول( ندشتندا یدار معنی آماری تفاوت هم با اطلاعات
 دانشجویان به نسبت بالاتری درصد با دستیاران و استادان
 استفاده دانشگاهی های فعالیت جهت کامپیوتر از عمومی
 کامپیوتر از دانشجویاندرصد  59 از کمتر که حالی در ؛کنند می
 گروه 4 بینو  کنند می استفاده دانشگاهی های فعالیت برای
 .)9 جدول( )P > 1/911(مشاهده شد  یدار معنی تفاوت
 استادان توانایی میزان ،شود می مشاهده 9 ولچنانچه در جد
 تفاوت ، امابود دیگر گروه دو از بیش اینترنت با کردن کار در
 .)P < 1/51( بودن دار معنی آماری نظر از گروه سه بین
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  استادان 
 n = 95
 دستیاران
 n = 88
 دانشجویان
 n = 988
 Pمقدار 
     کامپیوتر با آشنایی نحوه
 1/191 14 )89/8( 1 )98/8( 89 )78/5( دانشگاه محیط از بیرون در آموزشی دوره 
 > 1/911 18 )19/2( 89 )44/4( 58 )18( دانشگاه محیط در آموزشی دوره 
 1/911 188 )41/2( 44 )27/1( 88 )82/8( شخصی تجربه و مطالعه 
     کامپیوتر به دسترسی نحوه
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 1/911 488 )81/5( 94 )47/2( 88 )12/4( خانه 
 1/719 129 )27/8( 14 )52/7( 18 )11/8( دانشگاه 
     کامپیوتر از استفاده نوع
 1/911 899 )18/5( 89 )28/1( 98 )98/8( aidemitluM 
 1/411 15 )18/7( 19 )48/2( 88 )48/9( eciffo sM 
 1/117 288 )81/1( 18 )51/8( 15 )21/1( اینترنت 
 1/572 18 )18/4(  1 )98/8( 89 )48/5( اطلاعات مدیریت 
     دانشگاهی های فعالیت جهت کامپیوتر از استفاده میزان
  199 )58/1( 1 )89/4( 8 )4/1( درصد 59 از کمتر دانشگاهی فعالیتهای در کامپیوتر از استفاده میزان 
 
 > 1/911
 82 )84/1( 1 )89/4( 79 )44/4( درصد 54 تا 59 دانشگاهی های فعالیت در کامپیوتر از استفاده میزان 
 24 )59/2( 19 )58/8( 19 )94/8( درصد 17 تا 54 دانشگاهی های فعالیت در کامپیوتر از استفاده میزان  
 1 )4/7( 99 )18/8( 19 )94/8( درصد 17 از یشب دانشگاهی های فعالیت در کامپیوتر از استفاده میزان 
     اینترنت با کار توانایی میزان
 979 )97/1( 14 )97/8( 18 )72/8( ندارم آموزش به نیاز و ساده 
 85 )88/8( 2 )19/1( 7 )49/7( دارم آموزش به نیاز حتما استفاده برای  1/841
 19 )1/1( 8 )1/5( 8 )7/2( کنم استفاده آن از خوب توانم مین هنوز آموزش وجود با 
 
 از بیش داری معنی طور به استادان که دهد می نشان 8 جدول
 liamE کردن چک منظور به اینترنت از دستیاران و دانشجویان
 استفاده میزاندر  که حالی در ؛)P = 1/911( ندردک می استفاده
 تفاوت گروه سه بین tahC و hcraeS برای اینترنت از
 71/1 و استادان درصد 119 همچنین .شتندا وجود داری معنی
 به نسبت کهبودند  شخصی liamE دارای دستیاران درصد
 است بیشتر داری معنی طوره ب )درصد 12/1( دانشجویان
 درصد 18حدود  و استادان درصد 85 همچنین. )P = 1/111(
 در این و ندردک می چک را خود liamE روز هر دستیاران
 خود liamE روز هر دانشجویان درصد 89 تنها که بود حالی
 بود دار معنی آماری لحاظ از تفاوت این که ند،ودنم می چک را
 .)P > 1/911(
 
 دندانپزشکی دانشجویان و دستیاران ،تاداناس بین در شخصی liamE و اینترنت های سرویس از استفاده میزان مقایسه .8 جدول
  استادان 
 n = 95
 دستیاران
 n = 88
 دانشجویان
 n = 988
 Pمقدار 
     شخصی liamE داشتن و اینترنت های سرویس از استفاده
 1/911 419 )71/1( 14 )97/8( 28 )81/9( liamE 
 1/878 118 )12/7( 54 )42/4( 98 )12/8( hcraeS 
 1/911 84 )49/4( 8 )1/5( 9 )8/1( tahC 
 1/111 198 )12/1( 98 )71/1( 95 )119( شخصی liamE داشتن
     liamE کردن چک
 84 )89/9( 99 )18/8( 78 )85/1( کنند می چک را خود liamE روز هر 
 91 )74/7( 18 )78/1( 29 )54/4( کنند می راچک خود liamE هفته هر  > 1/911
 57 )94/9( 1 )98/8( 8 )7/2( کنند می چک را خود liamE ماهانه 
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 98 )19/2( 8 )8/2( 8 )4/1( کنند نمی چک هرگز یا و کنند می چک را خود liamE ندرت به 
     
 از استفاده میزان ،شود می مشاهده 4 جدول در که طور همان
 نثؤم و مذکر افراد بین در گروه سه در اینترنت و کامپیوتر
 بیشترین یتقریببه طور  وشت ندا وجود یدار معنی تفاوت
 .بود ساعت دو تا نیم ،گروه سه هر در استفاده میزان
 
 جنس تفکیک به اینترنت و کامپیوتر از دندانپزشکی دانشجویان و دستیاران ،تاداناس استفاده میزان .4 جدول
 مرد 
 n = 119
 زن
 n = 849
 Pمقدار 
    دانشجویان توسط اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان
 15 )88/7( 48 )14/8( روز در ساعت نیم از کمتر
 45 )18/9( 85 )78/2( روز در ساعت دو تا ساعت نیم 1/218
 18 )59/8( 89 )89/2( روز در ساعت 8 از بیش
 مرد تخصصی دستیاران توسط اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان
 n = 29
 زن
 n = 88
 
 1 )74/5( 5 )78/2( روز در ساعت نیم از کمتر
 1 )74/5( 19 )55/5( روز در ساعت دو تا ساعت نیم 1/515
 1 )58( 4 )19/7( روز در ساعت 8 از بیش
 مرد استادان توسط اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان
 n = 78
 زن
 n = 88
 
  8)19/7( 2 )18/1( روز در ساعت نیم از کمتر
 19 )11/1( 59 )55/1( روز در ساعت دو تا ساعت نیم 1/285
 8 )19/7( 8 )89/2( روز در ساعت 8 از بیش
 
‌گيري‌نتيجه‌و‌بحث
 به اینترنت و کامپیوتر از استفاده زمینه در متعددی مطالعات
 انجام دندانپزشکی های دانشکده در آموزشی ابزار یک عنوان
 ).9، 8، 1، 7، 1، 19( است شده
 و تخصصی دستیاران ،تاداناس مهارت و دانش حاضر مطالعه
در زمینه استفاده از را  کرمان دندانپزشکی دانشکده دانشجویان
 سه هر کنندگان شرکت تعداد .نمود ررسیب اینترنت و کامپیوتر
 فعلیو  یابطح مطالعه با مقایسه در مطالعه ایندر  هدف گروه
 دانشجویان درصد 15 و علمی هیأت اعضای درصد 12 که )7(
 درصد 12 که )99( و همکاران ggirG مطالعه و دستیاران و
  .بود درصد 11 بالای داشتند، مشارکت دانشجویان
 که کردند بیان گروه سه هر افراد اکثریت حاضر مطالعه در
 نیز و اند شده آشنا کامپیوتر با شخصی مطالعه و تجربه طریق از
 درصد 19/2 و دستیاران درصد 84 ،استادان درصد 18
 با بیشتر آشنایی برای دانشگاه در را هایی دوره دانشجویان
 و bajaR مطالعه با نتایج این که ندبود گذرانده کامپیوتر
 namhaR مطالعه و دانشجویاندرصد  8/4 که )89( naiqaB
 کامپیوتری یها مهارت دانشجویان از درصد 41/7 که) 19(
 تجربه و مطالعه طی و دانشگاه از بیرون محیطی در را خود
 تواند می عامل این .باشد می مشابه ،بودند نموده کسب شخصی
 در آموزشی های کلاس برگزاری عدم یا و کمبود به مربوط
 چه اگر .باشد دانشگاه در اینترنت و کامپیوتر کاربرد زمینه
 طریق از تواند می اینترنت و کامپیوتر از استفاده نحوه یادگیری
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 و ای حرفه کاربرد اما ،شود حاصل شخصی مطالعه و تمرین
 .دارد آموزش به نیاز حتمبه طور  ،ابزار دو این از تخصصی
 و آکادمیک صورت به یادگیری جهت که است نیاز ،بنابراین
 های کلاس ،دانشجویان و دستیاران ،استادان بیشتر چه هر میعل
 در مجرب استادان نظر زیر تر گسترده و تر منظم آموزشی
  .گردد برگزار ها دانشکده
 دانشگاه و خانه در کامپیوتر به دسترسی ،مطالعه این در
 در که بود درصد 27/8 و 81/5 ترتیب به دانشجویان برای
 ،)درصد 15/1) (1(همکاران  و ramuK اتمطالع با مقایسه
همکاران  و yelsmlaW، )درصد 44) (7( فعلی و یابطح
 ebirU ،)درصد 17 حدود) (89( bajaR، )درصد 87) (49(
 44/2) (8( yaD و yaR، )درصد 47/5) (8( oniraMو 
 دسترسی )درصد 11) (2(همکاران  و یملک و) درصد
 دانشگاه و خانه در کامپیوتر به کرمان دندانپزشکی دانشجویان
 در استادان برای کامپیوتر به دسترسی میزان همچنین. بود بالاتر
 مشابه کهبود  درصد 11/8 و 12/4 ترتیب به دانشگاه و خانه
 و یابطح و) درصد 91) (49(همکاران  و yelsmlaW مطالعه
 و یملک مطالعه از شتریب اریبس یول ،)درصد 42/5) (7( فعلی
 یبرا یدسترس زانیم. بود) درصد 29 حدود) (2(همکاران 
 52/7و 47/2 ترتیب به دانشگاه و خانه در کامپیوتر به ارانیدست
 45/5( )7( فعلیو  یابطح مطالعه با مقایسه در که بود درصد
 قابل و بالاتر مطالعه این در هم دستیاران برای دسترسی )درصد
 نشان مشابه مطالعات با مطالعه این نتایج مقایسه .بود مقایسه
 بین در اینترنت و کامپیوتر به دسترسی میزان که دهد می
 از کرمان دندانپزشکی دانشکده دستیاران و دانشجویان ،استادان
 .استبوده  برخوردار قبولی قابل سطح
 از استفاده و مهارت میزان که دلایلی از یکی بنابراین
 از بالاتر کرمان دانشکده در گروه سه این در اینترنت و کامپیوتر
 این بیشتر دسترسی به مربوط تواند می ،است مطالعات سایر
 با مقایسه در حتی و باشد دانشگاه و خانه در کامپیوتر به افراد
 عربستان دندانپزشکی دانشکده در که مطالعه جدیدترین
 میزان ،)خانه در دسترسی درصد 42( شد انجام سعودی
 .)19( است بوده بیشتر کرمان در دانشجویان دسترسی
 گروه سه هر در کامپیوتر کاربرد بیشترین مطالعه این در
 مقایسه در که )درصد 11 از بیش( بود اینترنت از استفاده جهت
 درصد 15 و تاداناس درصد 77( )7( فعلیو  یابطح مطالعه با
 مطالعه خلاف بر. آمد دست به یبالاتر درصد )دانشجویان
 )درصد 91/11( دانشجویان اکثر namhaR مطالعه در حاضر،
 eciffo sM افزار نرم کاربرد جهت کامپیوتر از
 .)19( کردند می استفاده )tnioPrewoP(
  بین گروه سه هر برای کامپیوتر از استفاده میزان بیشترین
 از بیش که دستیارانی که حالی در ،بود روز در ساعت 1/5-8
 دو از بیشتر ،کردند می استفاده کامپیوتر از روز در ساعت دو
 مربوط تواند می امر این که بودند دانشجویان و تاداناس گروه
 درسی واحدهای جهت تخصصی دستیاران که باشد این به
 و تئوری سمینارهای برگزاری و )کلاب ژورنال( مقاله هیارا
 از استفاده به بیشتری نیاز خود تخصصی های نامه پایان همچنین
 گروه )7( فعلیو  یابطح مطالعه در. دارند اینترنت و کامپیوتر
 در بیشتری ساعات دانشجویان و دستیاران به نسبت استادان
 و ramuK مطالعه در و کردند می استفاده وتریکامپ از روز طول
 مطالعه در و ماه در بار کی انیدانشجو اکثر) 1(همکاران 
 صورته بایشان  رصدد 15 فقط) 89( naiqaB و bajaR
ها  آن درصد 11حدود  )9( kiremoK لعهمطانیز در  و منظم
 رسد می نظر به که کردند می استفاده کامپیوتر از هفته در بار یک
 و دستیاران ،استادان بین در کامپیوتر از استفاده میزان
به  مشابه مطالعات با مقایسه در کرمان دانشکده دانشجویان
 .باشد می بالا نسبت
 نسبت بیشتری درصد با دستیاران و استادان ،مطالعه این در
 استفاده دانشگاهی های فعالیت برای کامپیوتر از دانشجویان به
 از دانشجویان درصد 59 از کمتر که طوریه ب ،کردند می
 نظر به و بردند می بهره دانشگاهی های فعالیت برای کامپیوتر
 استفاده کامپیوتر از سرگرمی جهت اغلب دانشجویان رسد می
 عدم از ناشی موارد بسیاری در تواند می این امر. کنند می
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 اینترنت دانشگاهی و علمی کاربردهاینسبت به  کافی آشنایی
 .باشد کامپیوتر و
 oniraMو  ebirU مطالعه در که است حالی در فوق نتایج
 در درصد، 89) 7( فعلی و یابطح مطالعه در ،درصد 98/9 )8(
 یملک مطالعه در ،درصد 8/9) 1(همکاران  و ramuK مطالعه
 84 )9( kiremoKه در مطالع ودرصد  9/7) 2(همکاران  و
 امور و دندانپزشکی اهداف برای اینترنت از دانشجویان درصد
 .نددبر می بهره درسی
 یها تیفعال یبرا وتریکامپ از کرمان استادان استفاده زانیم
مطالعات  با سهیمقا در که بوددرصد  14 حدود یدانشگاه
و همکاران  yelsmlaW و) درصد 15/2) (7( فعلی و یابطح
 .باشد می کمتر نسبتبه  )درصد 14( )49(
 کامپیوتر کاربرد میزان ،مختلف دندانپزشکی های دانشکده در
 هب ؛است متفاوت بسیار آموزشی های فعالیت جهت اینترنت و
 کاربرد مجازی آموزش ها دانشکده از بعضی در که طوری
 از استاد با دانشجو ارتباط ،دیگر بعضی در یا و دارد تری وسیع
 که است عواملی ها این همه. شود می انجام liamE طریق
 دانشگاهی فعالیت جهت را ابزار دو این کاربرد میزان تواند می
 منجر که دلایلی از یکی ،بنابراین .سازد متفاوت ها دانشکده در
 دانشگاهی های فعالیت جهت کامپیوتر و اینترنت کمتر کاربرد به
 سایر با مقایسه در کرمان دندانپزشکی دانشکده در آموزشی و
 در چه اگر .باشد می عامل دو همین ،است شده ها دانشکده
 اینترنت آموزش های دوره ،دستیاران و دانشجویان درسی برنامه
 تنهایی به عامل این اما ؛دارد وجود اطلاعات تکنولوژی و
 جهت ابزار دو این از ها آن بیشتر استفاده باعثاست  نتوانسته
درصد  17 حدود ،مطالعه این در .شود دندانپزشکی آموزش
 کار که داشتند ابراز استادان درصد 12 و دستیاران و دانشجویان
 دیگر مطالعات مشابه نتایج این که است ساده اینترنت شبکه با
و  bajaR و) 8( oniraM و ebirU مطالعه جمله از
میزان مهارت دانشجویان در دانشکده  .بود )89( naiqaB
 فعلی و یابطح مطالعه همچون مطالعاتی ازکرمان دندانپزشکی 
 بیشتر بسیار )19( namhaR و) 2(همکاران  و یملک ،)7(
 .باشد می
 شخصی liamE یدارا مطالعه این دانشجویان درصد 12/1
 و) درصد 49/5) (1(همکاران  و ramuK مطالعه از که بودند
 یحدود تا و شتریب) درصد 87/8) (7( فعلی و یابطح مطالعه
 ebirU ،)درصد 11) (89( naiqaB و bajaR مطالعه مشابه
 21/1( )19( namhaR و) درصد 81/8) (8( oniraMو 
 .بود )درصد
 سه در اینترنت و کامپیوتر از استفاده میزان حاضر مطالعه در
؛ نداشت یدار معنی تفاوت مذکر و نثؤم جنس دو بین گروه
و  bajaR ،)1(همکاران  و ramuK مطالعه در که حالی در
) 8( oniraMو  ebirUو ) 9( kiremoK ،)89( naiqaB
 وتریکامپ از دختران از شیب یدار یمعن طور به پسر انیدانشجو
 استفاده یدندانپزشک و یعموم یکارها یبرا نترنتیا و
 ،یزد در همکاران و یالله تیآ مطالعه در اما کردند؛ یم
 نمودند می استفاده اینترنت از پسران از بیش دختر دانشجویان
 .)1(
ه ب دندانپزشکی کوریکولوم در آموزشی های برنامه چه هر
 یک عنوان به آنلاین یادگیری و باشد خودآموزی صورت
 به بیشتر دستیاران و دانشجویان، شود اجرا آموزشی روش
 پیدا سوق و انگیزه اینترنت و کامپیوتر طریق از آموزش سمت
 و عملی آموزش افزارهای نرم تولید ،راستا همین در و کنند می
 ).1، 19، 89( ابدی می افزایش دندانپزشکی تئوری
 پژوهش و آموزش دفاتر و تاداناس بین ارتباط شدن اجباری
 و دسترسی بهبود ،liamE طریق از دانشجویان با ها دانشکده
 و کامپیوتر بر مبتنی آموزشی های برنامه اجرای اینترنت، سرعت
 در موجود مطالب بودن اعتماد قابل و دقیقو نیز  اینترنت
 ابزار دو این از دانشگاهیان استفاده افزایش به منجر ،اینترنت
 که دارد وجود جهان در دانشگاه چندین ).1، 19( شود می
 ارتباطی کانال یک عنوان به را liamE و اینترنت از استفاده
 .)89( اند کرده آغاز دانشجویان با اجباری
هلجم ماگ یاه هعسوت رد شزومآ یکشزپ  هرود  مهدهرامش مود 
55 
زا هلمج تیدودحم ییاه هک رد هعلاطم رضاح دوجو تشاد، 
نیا دوب هک تاعلاطم هباشم رد لاس یاه فلتخم ماجنا هدش دنا و 
اب هجوت هب تفرشیپ و تارییغت ینوزفازور هک رد هنیمز 
یسرتسد هب رتویپماک و تنرتنیا و دیلوت همانرب یاه یشزومآ 
یرتویپماک و یتنرتنیا رد هاگشناد یاه رسارس ایند خر یم ،دهد 
لماع نامز یکی زا یاهروتکاف مهم و مؤرث رد رییغت نازیم 
یهاگآ و تراهم دارفا یمدشاب؛ نیا زا  ،ورهسیاقم جیاتن یم دناوت 
ات یدح سؤلا زیگنارب دشاب. تهج عفر نیا لکشم رد نیا 
هعلاطم یعس هدش تسا هک جیاتن اب نیرتدیدج تاعلاطم ماجنا 
هدش رد ریاس هدکشناد یاه یکشزپنادند هسیاقم دندرگ. 
هجیتن یریگ 
نازیم تراهم و هدافتسا زا رتویپماک و تنرتنیا رد نایم 
ناداتسا، نارایتسد و نایوجشناد هدکشناد یکشزپنادند نامرک رد 
هسیاقم اب تاعلاطم هباشم زا حطس ییلااب رادروخرب دوب و نیا 
نازیم یهاگآ و تراهم رد نیب ود سنج رکذم و مؤثن توافت 
ینعم رادی ادنتش. 
 
يرازگساپس‌
زا هیلک سانادات، نارایتسد یصصخت و نایوجشناد هدکشناد 
یکشزپنادند نامرک هب تهج یراکمه رد یارجا حرط و 
نینچمه تنواعم مرتحم تاقیقحت و نفایرو هب تهج تمأنی 
هنیزه یاه یارجا پ شهوژ یرازگساپس یم ددرگ. 
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Background & Objective: In the 21 century using computers and the internet are necessary. 
Computers and internet provide professors and students with the possibility of accessing scientific 
information very quickly. The aim of this study was the evaluation of skills and use of computer 
and internet among professors, and postgraduate and undergraduate students in Kerman University 
of Medical Sciences, School of Dentistry. 
Methods: In this cross-sectional and descriptive-analytic study a questionnaire was given to 51 
professors, 42 postgraduate and 241 undergraduate dental students of Kerman University of 
Medical Sciences. After completing the questionnaires, data were analyzed using chi-square test.   
Results: Statistical analysis showed that the rate of access to computers at home and universities 
among professors, and post- and undergraduate students was 88.2%, 84.7%, 85.4%, respectively. 
98% of professors, 95% of postgraduates, and 94% of undergraduate students use the internet. The 
most rate of computer use was 0.5-2 hours during the day. 87.4% of professors, 71.4% of 
postgraduates, and 71% of undergraduate students do not need education for using the internet. 
Professors and assistants use of computers for academic activities was higher than students. 
Conclusion: Skills and use rate of computers and internet was higher in professors in comparison 
with other groups and there were no statistically significant difference between men and women in 
three groups. 
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